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ANALISIS PERAMALAN PENJUALAN DAN OPTIMALISASI 
PERSEDIAAN SUSU FRISIAN FLAG PADA PT. CITRA SATRIA UTAMA 






PT. Citra Satria Utama mendapatkan hasil bahwa regresi linear merupakan metode 
yang paling akurat dan cocok dengan hasil MAD sebesar 856,154 dan MSE sebesar 
1.058.100 dengan peramalan pada bulan berikutnya sebesar 6.807,287 karton. 
Perhitungan persediaan menggunakan penghitungan manual dan menggunakan QM 
for Windows dapat disimpulkan bahwa PT. Citra Satria Utama sebaiknya melakukan 
pesanan susu bendera Gold sebanyak 12.807,5 karton dan melakukan pesanan per 
periode sebanyak 6,4 kali. Pemesanan kembali pada susu dilakukan jika persediaan 
tersisa 2.91,71 karton. Dalam melakukan pemesanan susu bendera Gold PT. Citra 
Satria Utama harus mengeluarkan biaya pemesanan sebesar Rp 3.201.875 dan biaya 
penyimpanan sebesar Rp 3.201.875. Total biaya pembelian susu bendera Gold 
sebesar Rp 50.152.780.000, maka total keseluruhan biaya yang dikeluarkan PT. Citra 
Satria Utama untuk melakukan pemesanan susu bendera Gold sebesar Rp 
50.159.690.000. Dengan menerapkan metode-metode peramalan dan metode EOQ 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan penyediaan susu bendera 
Gold dan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh PT. Citra 
Satria Utama. 
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ANALYSIS OF SALES FORECASTING AND INVENTORY OPTIMIZATION 




PT. Citra Satria Utama get results that Linear regression is the most accurate 
method and matched with the results of 856,154 MAD and MSE of 1.058.100 with 
forecasting the next month of 6.807,287 carton. Inventory calculations using manual 
counting and using QM for Windows can be concluded that PT. Citra Satria Utama 
should order as many milks of Frisian flag Gold and make reservation 12.807,5 per 
period as much as 6,4 times. Ordering back to the milksof Frisian flag Gold is done 
if the remaining inventory 2.91,71 carton. In the ordering of milks of Frisian flag  
Gold PT. Citra Satria Utama must issue an ordering cost of Rp 3.201.875 and 
holding cost Rp 3.201.875. The total cost of the purchase of milks of Frisian flag 
Gold Rp 50.152.780.000, then the total cost incurred by PT. Citra Satria Utama for 
ordering milks Rp 50.159.690.000. By applying the methods of forecasting and EOQ 
method so as to increase efficiency in planning the provision of milks and available 
resources can be used optimally by PT. Citra Satria Utama 
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